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LA SÍNDICA DE BARCELONA MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ PER LA 
SITUACIÓ DELS SOL·LICITANTS D’ASIL GEORGIANS QUE DORMEN AL 
CARRER I ENTRE ELS QUALS HI HA PERSONES MENORS D’EDAT 
Barcelona, 1 de març del 2019 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 
Barcelona, i membres del seu equip assessor han copsat aquesta matinada la situació 
de les persones georgianes sol·licitants d’asil que dormen davant la seu del Centre 
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), amb la presència de persones 
menors d’edat.  
Amb l’objectiu d’abordar aquesta situació, la Síndica de Greuges s’ha adreçat durant el 
matí d’avui al CUESB, la Guàrdia Urbana i la Direcció d’Atenció i Acollida a Immigració 
de l’Ajuntament de Barcelona per interessar-se sobre aquests casos i ho farà en les 
pròximes hores a la DGAIA i la Creu Roja. Vilà també ho ha posat en coneixement del 
Defensor del Pueblo, atès que la tramitació d’asil i refugi correspon al Ministeri 
d’Interior.  
Des de fa unes setmanes, ha proliferat l’arribada a la ciutat de Barcelona de famílies 
procedents de Geòrgia, moltes d’elles amb fills i filles menors d’edat, que sol·liciten 
protecció internacional. Les entitats encarregades de l’atenció social per a persones 
refugiades es trobarien desbordades davant l’allau d’arribades i no podrien donar 
cobertura d’allotjament a aquestes famílies. Segons les informacions recollides, sembla 
que les oficines dependents de l’Administració central estarien superant el termini 
d’un mes previst per a donar resposta a les sol·licituds d’asil i refugi, peticions en què 
el silenci administratiu generaria un resultat positiu. 
“Aquesta situació de col·lapse administratiu i assistencial afecta progressivament als 
serveis implicats, amb el resultat de famílies amb persones menors d’edat dormint al 
carrer, fet que vulnera l’interès superior del menor recollit en les convencions 
internacionals i en la legislació autonòmica i nacional”, ha conclòs la síndica.  
 
 
 
